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molba i dobiveno isto toliko odbijeni-
ca. No ustrajna je borba, nakraju, ipak, 
završila pobjedom. Polovicom listo-
pada 1898. Zemaljska vlada u Saraje-
vu napokon je odobrila mostarskim 
Hrvatima da svoje društvo mogu i 
službeno nazvati imenom Hrvatsko 
glazbeno-pjevačko društvo »Hrvo-
je«. Nakon tog odobrenja »Hrvoje« 
je primljen u Savez hrvatskih pjevač-
kih društava u Zagrebu. Za koju godi-
nu Društvo će svečano razviti i svoju 
službenu zastavu. (Isto.)
Na početku, kada je osnovan, »Hr-
voje« je imao zadaću da će i u crkvi 
svojim pjevanjem sudjelovati. Naža-
lost od godine 1925. ne sudjeluje više 
kod crkvenih svečanosti, iako su ga 
franjevci osnovali, odgojili i o njego-
voj budućnosti brinuli. (Sveta Cecilija, 
1925., svz. 1, str. 20.)
Ipak, u pojedinim prigodama Druš-
tvo je nastavilo sudjelovati kod cr-
kvenih funkcija, sve do 1930. godine. 
Npr. svake godine na 
božićnoj biskupovoj 
misi pjevali su članovi 
Društva. Također su 
pjevali na tijelovskoj 
i uskrsnoj procesiji, 
koje su bile iznimno 
svečane. (Sveta Ceci-
lija, 1931., svz. 4, str. 
135.)
Na Božić 1931. godine, u 8 sati, bila 
je svečana misa, koju je slavio mjesni 
biskup, a na koru crkve pojavio se muš-
ki zbor pjevačkog društva »Hrvoje«, 
pod ravnanjem tadašnjeg dirigenta 
Đure Kramera. Premda malobrojan, 
zbor je pjevao dosta dobro. Nakon 
uspješna božićnog nastupa vjernici 
su se ponadali da će »Hrvoje« barem 
jedanput svakog mjeseca pjevati na 
građanskoj misi. Nažalost, to se nije 
dogodilo. (Sveta Cecilija, 1932., svz. 
1, str. 28.) Zadnje podatke o nastupu 
pjevačkog zbora »Hrvoje« u crkvi 
nalazimo u časopisu Sveta Cecilija, koji 
donosi informaciju da je pjevački zbor 
»Hrvoje« 1932. godine, ujedinjen s 
crkvenim Zborom sv. Cecilije iz Mo-
stara, pjevao za vrijeme svečane svete 
mise na Tijelovo. (Isto, 1932., svz. 5, 
str. 165.)
Tako oslabljena »Hrvoja«, između 
dvadesetih i tridesetih godina, možda 
možemo donekle i opravdati, jer iz-
bijanjem Prvoga svjetskog rata 1914. 
godine »Hrvoju« je prijetila opasnost 
od potpuna rasula. S umiranjem mla-
dosti na bojišnicama umiralo je i mla-
do glazbeno-pjevačko društvo. Na 
kraju Prvoga svjetskog rata ostala je, 
može se slobodno reći, samo ruševina. 
Činilo se da se »Hrvoje« nikad više 
neće obnoviti. (Kršni zavičaj, 1989., br. 
22, str. 53.)
Ipak, takve se crne slutnje nisu 
obistinile. Pjevački zbor »Hrvoje« 
nastavio je s nastupima. Ponovno su 
nabavljena prikladna glazbala, da bi se 
uspostavila stalna glazba. Kao zaseban 
odjel Društva dobio je ime »Hrvatska 
glazba«. (Isto.)
Odmah poslije »Hrvojeva« zlat-
nog slavlja započeo je Drugi svjetski 
rat. Sve je više nestajalo sredstava za 
vođenje Društva. Potpuno je prestalo 
s radom 1945. godine, kad su se uga-
sila i ostala srodna društva na bosan-
skohercegovačkom prostoru. (Isto, 
str. 55.)
Uspostavom demokracije 1990. 
godine Društvo je jednim dijelom 
Usporedo s djelovanjem na glazbeno-kulturnom području 
vođena je ustrajna borba za odobrenje željena hrvatskog imena, 
što ga je Društvo otpočetka tražilo. Tijekom deset radnih 
godina od osnutka Društva u tu je svrhu vlastima upućeno 
deset usrdnih molba i dobiveno isto toliko odbijenica. No 
ustrajna je borba, nakraju, ipak, završila pobjedom. 
Fra Ambro Miletić, prvi zborovođa 
pjevačkog društva Hrvoje
obnovljeno. Pred Božić, iste godine, 
osnovana je i otpočela s radom Klapa 
»Hrvoje«. Obnoviteljska skupština 
Hrvatskoga glazbeno-pjevačkog druš-
tva »Hrvoje« održana je 18. lipnja 
1991. Za predsjednika Društva iza-
bran je fra Mićo Pinjuh. 
Uslijedilo je razdoblje 
krvava Domovinskog 
rata. Nekoliko godina 
nakon rata, 7. listopada 
1999., održana je nova 
skupština Društva, na 
kojoj je izabrano novo 
vodstvo. 
Za novog predsjednika Hrvatskoga 
glazbeno-pjevačkog društva »Hr-
voje« izabran je Stipe Marić. Novo 
vodstvo planira pokrenuti nove sek-
cije: muški zbor, tamburaški orkestar 
i dramsko-recitatorsku sekciju. Ta-
kvo Društvo funkcioniralo je svega 
dvije godine. Nedostatkom potpore 
Društvo nije ostvarilo svoje ciljeve. 
Snimljen je tek jedan glazbeni CD. Od 
Ministarstva kulture Republike Hr-
vatske Društvo je 2008. godine dobilo 
potporu, koja će zasigurno neke stvari 
pokrenuti nabolje.
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